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Nå har mange «framtredende»
personligheter vært i Tromsø å
snakket om miljø.
Etter hva jeg har fått med
meg, er det ingen av dem som
har nevnt hvem som har skyl-
da for miljøødeleggelsene på
jorda, havet, elvene, lufta med
ett eneste ord. Likeså rovdrift
på råstoffer og menneskelig
arbeidskraft. 
Tør de ikke si med klare ord
at årsaken den ekstreme impe-
rialismens utrettelige jakt på
mer og mer profitt? Koste hva
det koste vil! Når det gjelder
denne sinnssyke jakta på mer
og mer profitt er det overhodet
ikke av inntresse hvordan det-
te skjer. Vi må huske på at det
kapitalistiske system ikke kan
kombineres med naturvern.
Det er et bedrag.
Et annet bedrag er at hvis or-
det «bio» settes foran ett annet
ord, er alt bra. Selv om det skal
stjeles ennå mer fra fattige
land av matvarer.
Vi hører lite om hvor mye
energi som skal brukes for å
framstille dette «bio».
Vi vet at årlig kornproduk-
sjon i verden er 2000 millioner
tonn. Kornlagrene holder i 57
dager. To milliarder mennes-
ker har usikker tilgang på mat.
24 000 mennesker, de fleste
barn, dør hver dag av mat-
mangel.
En hundre liters tank med
bioetanol krever like mye korn
som et menneske trenger i ett
år. Mest bioetanol blir framstilt
av kulturplanter på innmark.
Bilen først, så mennesket,
hvis det blir noe igjen.
Hva skal til for at folk skal
innse at det kapitalistiske sys-
temet er helt råttent, og er ufo-




Verdens miljøverndag og ressursbruk
«Hadde forskere hatt rett, ville
torskebestanden...» fortsatt
være moderat og tilrådde kvo-
ter være godt under historisk
gjennomsnittlig fangst.
Fiskarens kommentar ons-
dag 6. juni oppsummerer kvo-
terådene fra ICES for 2008 med
at det ser veldig lovende ut for
torskefisket i Barentshavet.
Fiskarens leder på samme side
konkluderer imidlertid med at
«det må ryddes opp både fra
forskere og politikere i norsk
kvoterådgivning». Fra forsk-
ningshold består «oppryd-
ningen» i at vi arbeider konti-
nuerlig med å forbedre det vi-
tenskapelige grunnlaget for
våre råd. Det skjer gjennom at
vi stadig har fokus på å skaffe
bedre og mer omfattende data,
og ikke minst gjennom utvik-
ling av bedre metoder for ob-
servasjoner og nye modeller
for bestandsvurdering. Vi ar-
beider hele tiden i en interna-
sjonal sammenheng gjennom
at vi engasjerer oss betydelig i
Det internasjonale råd for hav-
forskning (ICES). Der samar-
beider vi med over 1600 euro-
peiske og nordamerikanske
forskere for å levere råd til nor-
ske og andre lands myndighe-
ter om forvaltning av fiskebe-
standene og havmiljøet i
Nordøst-Atlanteren (inkl. Ba-
rentshavet), Nordsjøen og Øs-
tersjøen.
Hva skal politikerne 
rydde opp i?
Det er uklart for oss hva Fiska-
ren mener det skal ryddes opp
i fra politisk hold i norsk kvote-
rådgivning. Norske og russiske
politikere har deltatt i arbeidet
med å sikre torskebestanden.
Politikerne har definert sine
forvaltningsmålsetninger for
bestanden, og i dialog med
forskerne utviklet en høstings-
regel for å oppfylle disse mål-
setningene. En viktig forvalt-
ningsmålsetning e stabilitet i
fangstene fra år til år, noe som
gjenspeiler seg i høstingsrege-
len som sier at totalfangsten
ikke skal endre seg mer enn 10
% fra år til år. Det finnes ikke
en enkelt «biologisk riktig»
kvote, den er avhengig av hvil-
ke forvaltningsmålsetninger
en har for bestanden. 
Kvoterådene for nordøstark-
tisk torsk gis på basis av denne
høstingsregelen. Vi mener det
er helt sentralt at kvoterådgiv-
ningen er basert på en viten-
skapelig fundert og politisk
helt uavhengig, internasjonal
prosess slik systemet er nå.
Dette gir kvoterådgivningen
legitimitet i det lange løp i fis-
kerinæringen, hos forvaltning-
en, i miljøkretser og i brede
samfunnslag. Da må man tåle
at kvoterådene ikke gis for
kortsiktig tilfredsstillelse for
fiskerinæringen (og fiskeri-
pressen), men for å sikre ved-
varende høy produksjon fra
bestandene og dermed natur-
grunnlaget for fiskeriene. 
Så er det opp til politisk le-
delse å fastsette kvotene ut fra
rådene vi gir. I den prosessen
må politisk ledelse selvfølgelig
ta mange andre hensyn enn
bare fiskeribiologi. For eksem-
pel vil forholdet til andre land
som vi har fellesbestander
med, den økonomiske utvik-
lingen i fiskeriene, innvirk-
ningen på bosettingen og akti-
viteten langs kysten da telle
med. Men svikter naturgrunn-
laget helt, slik det gjorde da
man ble nødt til å stoppe fisket
for nordsjøsild fra 1978-1984,
for nordsjømakrell siden 1974,
og for lodde fra 1988-1990,
1994-1998, og fra 2004, er der
heller ingen andre hensyn å ta. 
Ambisjonene for torske-
bestanden i Barentshavet
Fiskaren kan se ut til å være
fornøyd med en torskebestand
som så vidt holder seg over før-
var-grensen og et fiskeri som
beskatter over føre-var-gren-
sen (med risiko for ikke å være
bærekraftig). Rapportert
fangst har vært mellom 400 og
500 tusen tonn siden 1999, og
siden 2002 har det årlig vært
stjålet drøyt 100 tusen tonn fra
de lovlydige fiskerene gjen-
nom urapportert fangst. I
mesteparten av denne perio-
den har det vært betydelig risi-
ko for at bestanden kunne falle
utfor stupet.
Da ICES innførte føre-var-
rådgivingen (kvoteanbefaling-
en for fangståret 1999), var det
basert på en fiskedødelighet
(0,46) ned mot halvparten av
det en hadde i siste del av 90-
årene og i det meste av 80-åre-
ne. Senere vedtok den norsk-
russiske fiskerikommisjonen
en høstingsregel basert på en
omtrent tilsvarende fiskedø-
delighet. Denne har vært brukt
hvert år siden kvoteåret 2004.
Denne kraftige reduksjonen i
fiskedødelighet som er blitt til-
rådd fra 1999 og som ble avtalt
fra 2004, ville selvsagt på kort
sikt gi lavere fangst, men på
lengre sikt gi betydelig høyere
fangster. Bestanden ville ha
svart med rask vekst de første
årene, og etter 8-10 år (en
torskegenerasjon) med lav fis-
kedødelighet ville bestanden
svinge rundt et nytt likevekts-
nivå. 
Den tilsiktete bestandsvekst
og kvoteøkning har i stor grad
uteblitt. Havforskningsinsti-
tuttet syns dette er svært be-
klagelig, spesielt fordi det skyl-
des tyveri. Likevel deler vi Fis-
karen sin glede over at bestan-
den ikke har kollapset på tross
av at fisket har vært ute av kon-
troll. Bestanden økte noe fra
1999 til 2003, men har siden
vist minkende tendens og den
er langt under det vi ville hatt
uten urapportert fiske. Uten
dette kunne totalbestanden i
dag vært omlag 700 tusen tonn
høyere og kvoteanbefalingen
omlag 200 tusen tonn høyere. 
Ingen av disse konklusjoner
er i konflikt med de bestands-
beregninger som har vært
gjort disse årene. 
Fiskaren tar feil
Siden slutten av 90-tallet har
det ikke vært betydelige revi-
sjoner av bestandsstørrelsen.
(Da dokumentasjon om urap-
portert fangst i 2002-2004 ble
lagt fram i 2005, førte dette
rettnok til en moderat oppskri-
ving av bestanden for de forut-
gående årene). Det er Fiskaren
som tar feil når den hevder at
forskerne «til de grader har tatt
feil i målingen av torskebe-
standen de siste årene».
På tross av en rimelig konsis-
tent bestandsberegning har li-
kevel kvoterådene hoppet en
god del fra år til år. Dette skyl-
des at målsetningen med rådet
har vært noe forskjellig fra år
til år. De fleste år har basis vært
føre-var-fiskedødelighet (som
nevnt over), men for 2000 var
rådet ekstra lavt fordi kommi-
sjonen hadde protokollført en
ambisjon om gjenoppbygging
(til føre-var gytebestand) før
2001. De neste tre årene hadde
kommisjonen bestemt seg for
en fast kvote på 395 tusen
tonn, mens ICES foreslo et fis-
ke som siktet mot gjenoppbyg-
ging (til føre-var gytebestand)
innen 2003. For 2005 begynte
ICES å gi råd i tråd med vedtatt
og føre-var-godkjent høstings-
regel. For 2007 fravek ICES
denne fordi et økende overfis-
ke viste at høstingsregelen ikke
ga tilstrekkelig begrensing i fis-
ket. Den lave kvoteanbefaling-
en i 2007 skyldes at ICES ikke
brukte høstingsregelen (som
nevnt ovenfor sier den at fang-
stene ikke skal endres med
mer enn 10 % fra år til år) som
basis for kvoteanbefalingen,
og ikke endrede bestandsesti-
mat fra forskerne. 
For 2008 gis altså rådet på-
nytt i henhold til høstingsrege-
len, ut fra at overfisket har
minket litt. Rådet er likevel ba-
sert på at absolutt all fangst
skal regnes mot kvote. 
Alle som argumenterer for
høyere torskekvoter i dagens
bestandssituasjon bør også
merke seg at det for tiden kun
er i Barentshavet at det finnes
en torskebestand i noenlunde
bra forfatning. Etter at det
lenge har vært lavmål ved Ca-
nada, i Østersjøen, Nordsjøen
og vest av Storbritannia, har nå
også bestandene ved Færøye-
ne og Island kommet i det dår-
lige selskap. Vi har en stor «ver-
densarv» som vi må ta godt
vare på i Barentshavet.
Tobis
Fiskaren mener at «årets tobis-
forskning grenser til det pinli-
ge». Gjennom data fra prøve-
fiske med norske og danske
fartøyer, og vårt akustikktokt
med «Johan Hjort» i april –
mai, var ICES i stand til å gi
våre myndigheter og EU-kom-
misjonen råd om uttak for
2007 på 170 000 tonn, samt
arealavgrensninger i den nord-
lige Nordsjøen. 
Vi står inne for forsknings-
og overvåkningsarbeidet vi har
utført på denne bestanden i år,
og rådet vi har gitt gjennom
ICES for årets fiske. Vi registre-
rer også at mange fiskere gir
uttrykk for at de er rimelig for-
nøyd med årets tobissesong.
Gjennom at myndighetene har
fulgt våre råd om betydelige
begrensninger i fisket de siste
årene, var det etter tre helt ma-
gre år igjen fiskbare forekom-
ster på mange av de tradisjo-
nelle tobisbankene i norsk
økonomisk sone i Nordsjøen. I
årene som kommer skal vi føl-
ge med på tobisbestandens ut-
vikling med flere forskjellige
metoder, og ut fra resultatene
gi myndighetene råd om fiske
slik at det langsiktige utbytte
fra bestanden blir best mulig.
Vi tror det vil være den beste
strategien for å bygge opp to-
bisbestanden, og tiden med et
nærmest fritt, selvregulerende
fiske er etter vår mening forbi,
også for tobis. 
Av Asgeir Aglen, Ole Arve Mis-
und og Tore Nepstad
Kvoteanbefalingen 
svar til leder i Fiskaren 6. juni 2007
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